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”God latin her på berget” 























                                                 
1 http://www.kampanje.com/medier/article54430.ece 
2 Norsk Journalistlags etikkutvalg utarbeidet et utkast til etiske husregler våren 1992. Norsk Redaktørforening 
vedtok på landsmøtet i 1991 et etisk manifest som anbefalte sine medlemmer ”å lage interne regler tilpasset hver 






























                                                 





































                                                 
4 Jeg bruker betegnelsen presse og presseetikk om journalistikk i alle kanaler. Dersom jeg mener avis, bruker jeg 
























































                                                 





























                                                 
6 Utvalget ble først kalt ”Det faglige utvalget”, og behandlet den første saken i 1930. 
7 Det kan vel diskuteres i hvilken grad en teologiprofessor, en filosof og en tidligere kinodirektør kan kalles 





























                                                 
8 Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, skiller mellom informasjonsplikt, som pressen 














































































































































































































































































                                                 





























                                                 
11 Utkast til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak ute på høring nå. Høringsfrist 15.04.07. 




























































                                                 
14 Følgende profesjonskrav er vanlige: 1) fulltidsyrke, 2) formell utdannelse, 3) profesjonelle organisasjoner, 4) 
yrkesmonopol, 5) egne yrkesetiske regler. (Røssland 1999:22) Dette er en debatt jeg har valgt å ikke bruke tid på 


















































































































                                                 




























                                                 
16 TV 3 er ikke med fordi de ikke har egne nyhetssendinger. 
17 Ifølge foreningen utgjør de det ”allmenne, bakkesendte lokal-TV i Norge”. 


















































































































                                                 





















































































                                                 
20 http://www.journalisten.no/arkiv.asp?GUID=6E259E5E-4F07-489A-8A54-8F4E0C9C0474 






























                                                 






















































                                                 















































                                                 
24 Assú er den eneste avisen jeg ikke klarte å få tak i. Dersom det viser seg at denne avisen har husregler, skal 




























                                                 




















































                                                 























                                                 
27 Når det gjelder radioperspektivet, er det et metodisk problem at jeg har fått tilsendt så få regler. Det er bare to 
radioregler med i analysen (Radio Loland og P4). Samtidig er det tre av mediehusreglene som også gjelder radio 
(NRK, Radio Adressa og P5 Aust Agder). 5 av de 13 radioreglene som finnes, blir dermed representert. 
28 Det er ingen rene tv-regler med i analysen, fordi de tilsendte tv-reglene ikke er sammenlignbare med de øvrige 
husreglene. Nesten samtlige av de ti mediehusene i undersøkelsen har et tv-prosjekt/egen tv-kanal. Dermed vil 
også tv-regler indirekte bli analysert. 
29 Alle bortsett fra NRK og TV 2. 
































                                                 



























































































                                                 
32 Fiskarens regler sier at: ”Fiskarens redaksjonelle medarbeidere bør aktivt søke midler til reiser i inn- og utland 























































































































                                                 






























































                                                 
34 Plakaten har blitt revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994, 2001 og 2005. 






























                                                 



























































































                                                 
























































                                                 
38 TV 2s etikkplakat er et godt eksempel: ”Denne plakaten er et internt regelverk og skal tolkes i lys av de øvrige 




















































































































































































                                                 
39 Agderpostens etiske husregler. 






























                                                 




































































































































  Undersøkelsen  NJ‐mal  VVP+Tekstreklameplakaten 
INNHOLDSNORMER 
Sannhetsgehalt   27%  *   




Identifisering (ved navn og/eller bilde)  29%  *  * 
Forhåndsdømming  15%    * 
Privatlivsfred  30%  *   
Hensyn til barn  56%  *  * 
Presentasjon, omfang og språk  38%    * 
Bruk av bilder og arkivbilder  65%  *  * 
Retting av feil  56%  *  * 
METODENORMER 
Fordekte metoder  18%    * 
Anonyme kilder  65%  *  * 
Kildekritikk  47%  *  * 
Kildenes rettigheter  56%  *  * 
Politiet som kilde  18%     
Håndtering av upublisert materiale  29%  *  * 
ROLLENORMER 
Plagiering  15%  *  * 
Tekstreklame  59%  *  * 
Aksjer og økonomiske interesser  68%  *  * 
Verv/medlemskap  71%  *  * 
Underskriftskampanjer og aksjoner  41%     
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Oppførsel på oppdrag/bekledning  29%    * 
Sponsing (av f.eks. reiser)  68%  *  * 



























                                                 
43 Tekstreklameplakatens punkt 8 berører dette, men sier ikke eksplisitt at den enkelte redaksjonelle medarbeider 
























































































































































































































































































































































                                                 






























                                                 



















































































































































































                                                 
47 Det vanligste eksemplet på at etikken og jussen kommer i konflikt, finner vi knyttet til kildevernet. Lovverket 





























                                                 
50 Bergens Tidende (om en kirurgs pasientbehandling), Bladet Tromsø (om selfangst) og representanter fra 



































                                                 





























                                                 




















































































































































































                                                 
53 I stedet for et eget kapittel om videre forskning vil jeg her peke på fire områder det ville være naturlig å gå 
videre med i forlengelsen av denne oppgaven: 1) Denne oppgaven har hatt husreglene i fokus. Med dette et slikt 
bakteppe kunne det vært interessant bruke mer tid på å sammenligne innholdet i husreglene med VVP på 
konkrete punkt. 2) Det trengs mer forskning på prosessen og motivasjonen som ligger til grunn for de etiske 
husreglene. Her kunne det være mulig å videreutvikle mine tre fremvekstperspektiver. 3) Det ville også vært av 
stor interesse å studere i hvilken grad teoretiske regler påvirker journalistens atferd. Dette ville vært en naturlig 
del av en større undersøkelse av flere faktorer som kan gi en pekepinn på i hvilken grad journalisten handler som 
en programmert eller fri aktør. 4) En fjerde mulighet for videre forskning kunne være å gjøre en komparativ 















































































































































































1  Adresseavisen  2  2  1996  Mottatt 
2  Aftenposten  2  2  1995  Mottatt  
3  Agder  1  1  ‐  ‐ 
4  Agderposten  2  2  1999  Mottatt  
5  Akers Avis/Groruddalen   2  1  ‐  ‐ 
6  Akershus Amtstidende  1  2  1994  ‐ 
7  Altaposten  1  1  ‐  ‐ 
8  Andøyposten  1  1  ‐  ‐ 
9  Asker og Bærums Budstikke  2  2  1992  Mottatt 
10  Askøyværingen  1  2  1998  Mottatt 
11  Assu  1  Ikke svar  ‐  ‐ 
12  Aura Avis  1  1  ‐  ‐ 
13  Aust Agder Blad  1  1  ‐  ‐ 
14  Avisa Nordland  2  1  ‐  ‐ 
15  Bergens Tidende  2  2  1989  Mottatt 
16  Bergensavisen  2  1  ‐  ‐ 
17  Birkenes‐Avisa  1  1  ‐  ‐ 
18  Bladet Vesterålen  2  1  ‐  ‐ 
19  Brønnøysunds Avis  1  1  ‐  ‐ 
20  Bygdanytt  1  1  ‐  ‐ 
21  Bygdaposten for Hjelmeland  1  1  ‐  ‐ 
22  Bygdebladet  1  1  ‐  ‐ 
23  Bygdebladet (Randaberg og 
Rennesøy) 
1  1  ‐  ‐ 
24  Bygdeposten  1  1  ‐  ‐ 
25  Bø Blad  1  1  ‐  ‐ 
26  Bømlo‐Nytt  1  1  ‐  ‐ 
27  Dag og Tid  1  1  ‐  ‐ 
28  Dagbladet  2  2  ‐  ‐ 
29  Dagen  1  1  ‐  ‐ 
30  Dagens Næringsliv  2  2  2003  Mottatt 
31  Dagsavisen  2  1  ‐  ‐ 
32  Dalane Tidende  1  1  ‐  ‐ 
33  Demokraten  2  1  ‐  ‐ 
34  Drangedalsposten  1  1  ‐  ‐ 
35  Drammens Tidende  2  2  1998  Mottatt 
36  Driva  1  1  ‐  ‐ 
37  Dølen  1  1  ‐  ‐ 
38  Eidsvold Blad/Ullensaker Blad  1  1  ‐  ‐ 
39  Eikeravisa/Egeren  1  1  ‐  ‐ 
40  Enebakk Avis  1  1  ‐  ‐ 
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41  Fanaposten  1  2  1998  Mottatt 
42  Farsunds Avis  1  1  ‐  ‐ 
43  Finansavisen  2  2  1993‐4  får ikke 
44  Finnmark Dagblad  1  1  ‐  ‐ 
45  Finmarken  1  1  ‐  ‐ 
46  Finnmarksposten  1  1  ‐  ‐ 
47  Firda  2  1  ‐  ‐ 
48  Firda Tiend  1  1  ‐  ‐ 
49  Firdaposten  1  1  ‐  ‐ 
50  Fiskaren  1  2  ‐  Mottatt 
51  Fjell‐Ljom  1  1  ‐  ‐ 
52  Fjordabladet  1  1  ‐  ‐ 
53  Fjordenes Tidende  1  1  ‐  Jobber med 
regler (2005) 
54  Fjordingen  1  1  ‐  ‐ 
55  Fjuken  1  1  ‐  ‐ 
56  Folldals Marked  1  1  ‐  ‐ 
57  Fosna‐Folket  1  1  ‐  ‐ 
58  Framtid i Nord  1  1  ‐  ‐ 
59  Fredrikstad Blad  2  1  ‐  ‐ 
60  Fremover  1  2  2003  ‐ 
61  Frostingen  1  1  ‐  ‐ 
62  Fædrelandsvennen  2  2  2003  Mottatt 
63  Gaula  1  1  ‐  ‐ 
64  Gjengangeren  1  1  ‐  ‐ 
65  Gjesdalbuen  1  1  ‐  ‐ 
66  Glåmdalen  2  1  ‐  ‐ 
67  Grannar  1  1  ‐  ‐ 
68  Grenda  1  1  ‐  ‐ 
69  Grimstad Adressetidende  1  1  ‐  ‐ 
70  Gudbrandsdølen Dagningen  2  1  ‐  ‐ 
71  Hadeland  1  2  2004  Mottatt 
72  Halden Arbeiderblad  1  1  ‐  ‐ 
73  Halden Dagblad (gratisavis)  2  1  ‐  ‐ 
74  Hallingdølen  2  2  1995  Mottatt 
75  Hamar Arbeiderblad  2  2  2000  Mottatt 
76  Hamar Dagblad  1  2  1999  ‐ 
77  Haramsnytt  1  1  ‐  ‐ 
78  Hardanger Folkeblad  1  1  ‐  ‐ 
79  Harstad Tidende  2  1  ‐  ‐ 
80  Haugesunds Avis  2  2  1995  ‐ 
81  Helgeland Arbeiderblad  1  2  ‐  ‐ 
82  Helgelands Blad  1  1  ‐  ‐ 
83  Hitra‐Frøya  1  2  1995  Mottatt 
84  Hordaland  1  1  ‐  ‐ 
85  Hordaland Folkeblad  1  1  ‐  ‐ 
86  Høvågavisa  1  1  ‐  ‐ 
87  Indre Akershus Blad  1  2  2004  Mottatt 
88  Innhereds Folkeblad og 
Verdalingen 
1  2  2002  Mottatt 
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89  Inderøyningen  1  1  ‐  ‐ 
90  Jarlsberg Avis  1  1  ‐  ‐ 
91  Jærbladet  2  1  ‐  ‐ 
92  Kanalen  1  1  ‐  ‐ 
93  Karmøybladet  2  1  ‐  ‐ 
94  Kragerø Blad Vestmar  1  2  2003  ‐ 
95  Kragerø Avisa  1  1  ‐  ‐ 
96  Kvinnheringen  1  1  ‐  ‐ 
97  Levanger‐Avisa  1  1  ‐  ‐ 
98  Lierposten  1  1  ‐  ‐ 
99  Lillesands‐Posten  1  1  ‐  ‐ 
100  Lindesnes  1  1  ‐  ‐ 
101  Lofotposten  1  1  ‐  ‐ 
102  Lofot‐Tidende  1  1  ‐  ‐ 
103  Lokalavisa Nordsalten  1  1  ‐  ‐ 
104  Lokalavisen Øyene  1  1  ‐  ‐ 
105  Laagendalsposten  2  2  1999  Mottatt 
106  Magazinet  1  1  ‐  ‐ 
107  Malvik‐Bladet  1  1  ‐  ‐ 
108  Marsteinen  1  1  ‐  ‐ 
109  Meløyavisa  1  1  ‐  ‐ 
110  Meråkerposten  1  1  ‐  ‐ 
111  Min Aigi  1  1  ‐  ‐ 
112  Morgenbladet  1  1  ‐  ‐ 
113  Moss Avis  2  2  1995  Mottatt 
114  Moss Dagblad  1  1  ‐  ‐ 
115  Møre  1  1  ‐  ‐ 
116  Møre‐Nytt  1  1  ‐  ‐ 
117  Namdalsavisa  2  2  2003  ‐ 
118  Nationen  2  1  ‐  ‐ 
119  Nordhordland  1  1  ‐  ‐ 
120  Nordlys  2  2  ‐  ‐ 
121  Nordstrands Blad  1  1  ‐  ‐ 
122  Nordvest‐Nytt  1  1  ‐  ‐ 
123  Norge I DAG  2  1  ‐  ‐ 
124  Nye Troms  1  2  1974  ‐ 
125  Nynorsk Pressekontor  ‐  1  ‐  ‐ 
126  Opdalingen  1  1  ‐  ‐ 
127  OPP  1  1  ‐  ‐ 
128  Oppland Arbeiderblad  2  2  2004  Mottatt 
129  Os og Fusaposten  1  1  ‐  ‐ 
130  Ostringen  1  2  ‐  ‐ 
131  Porsgrunns Dagblad  1  1  ‐  ‐ 
132  Rakkestad Avis  1  1  ‐  ‐ 
133  Rakkestad Bygdeblad  1  2  2002  ‐ 
134  Rana Blad  2  1  ‐  ‐ 
135  Raumnes  1  1  ‐  ‐ 
136  Ringerikes Blad  2  1  ‐  ‐ 
137  Ringsaker Blad  1  1  ‐  ‐ 
138  Rjukan Arbeiderblad  1  1  ‐  ‐ 
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139  Rogalands Avis  2  1  ‐  ‐ 
140  Romerikes Blad  2  1  ‐  ‐ 
141  Romsdals Budstikke  2  2  2000  ‐ 
142  Ryfylke  1  1  ‐  ‐ 
143  Røyken og Hurums Avis  1  1  ‐  ‐ 
144  Sagat  1  1  ‐  ‐ 
145  Saltenposten  1  1  ‐  ‐ 
146  Samningen  1  1  ‐  ‐ 
147  Sande Avis  1  2  1995  ‐ 
148  Sandefjords Blad  1  2  1982  ‐ 
149  Sandesposten  1  1  ‐  ‐ 
150  Sarpsborg Arbeiderblad  2  2  80‐tallet  Mottatt 
151  Selbyggen  1  1  ‐  ‐ 
152  Setesdølen  1  1  ‐  ‐ 
153  Sirdølen  1  1  ‐  ‐ 
154  Smaalenenes Avis  2  2  2000  ‐ 
155  Snåsingen  1  1  ‐  ‐ 
156  Sogn Avis  2  1  ‐  ‐ 
157  Solabladet  1  1  ‐  ‐ 
158  Stavanger Aftenblad  2  2  1995  Mottatt 
159  Steinkjer‐Avisa  1  1  ‐  ‐ 
160  Stjørdalens Blad  1  1  ‐  ‐ 
161  Storfjordnytt  1  1  ‐  ‐ 
162  Strandbuen  1  2  2000  Mottatt 
163  Strilen  1  2  ‐  ‐ 
164  Sulaposten  1  1  ‐  ‐ 
165  Suldalsposten  1  1  ‐  ‐ 
166  Sunnhordland  1  1  ‐  ‐ 
167  Sunnmøringen  1  1  ‐  ‐ 
168  Sunnmørsposten  2  2  1992  Mottatt 
169  Svalbardposten  1  1  ‐  ‐ 
170  Svelviksposten  1  2  2005  ‐ 
171  Sydvesten  1  2  2004  Mottatt 
172  Sykkylvsbaldet  1  1  ‐  ‐ 
173  Synste Møre  1  1  ‐  ‐ 
174  Søgne og Sogndalen Budstikke  1  2  2005  ‐ 
175  Sør‐Trøndelag  1  1  ‐  ‐ 
176  Sør‐Varanger Avis  1  1  ‐  ‐ 
177  Søvesten  1  1  ‐  ‐ 
178  Telemarksavisa  2  2  ‐  ‐ 
179  Telen  1  2  ‐  ‐ 
180  Tidens Krav  2  2  1999  ‐ 
181  Troms Folkeblad  1  1  ‐  ‐ 
182  Tromsø  2  1  ‐  ‐ 
183  Trønder‐Avisa  2  1  ‐  ‐ 
184  Trønderbladet  1  1  ‐  ‐ 
185  Tvedestrandsposten  1  1  ‐  ‐ 
186  Tysnes  1  1  ‐  ‐ 
187  Tysvær Bygdeblad  1  1  ‐  ‐ 
188  Tønsbergs Blad  2  1  ‐  ‐ 
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189  Ullern Avis Akersposten  1  1  ‐  ‐ 
190  Vaksdalposten  1  1  ‐  ‐ 
191  Valdres  1  2  1999  Mottatt 
192  Varden  2  2  2004  Mottatt 
193  Varingen  1  1  ‐  ‐ 
194  Vennesla Tidende  1  1  ‐  ‐ 
195  Verdens Gang  2  2  1994  Mottatt  
196  Vestavind  1  1  ‐  ‐ 
197  Vesteraalens Avis  1  1  ‐  ‐ 
198  Vestlandsnytt  1  1  ‐  ‐ 
199  Vestnes Avisa  1  1  ‐  ‐ 
200  VestNytt  1  1  ‐  ‐ 
201  Vest‐Telemark Blad  1  1  ‐  ‐ 
202  Vigga  1  1  ‐  ‐ 
203  Vikebladet Vestposten  1  2  1994/5  ‐ 
204  Vårt Land  2  2  1996  Mottatt 
205  Ytre Sogn Avis  1  1  ‐  ‐ 
206  Ytringen  1  2  1985  ‐ 
207  Øksnesavisa  1  1  ‐  ‐ 
208  Østerdølen  1  1  ‐  ‐ 
209  Østhavet  1  1  ‐  ‐ 
210  Østlandets Blad  2  2  1998  Mottatt 
211  Østlands‐Posten  2  1  ‐  ‐ 
212  Østlendingen  2  2  2001  ‐ 
213  Øyavis  1  1  ‐  ‐ 
214  Øy‐Blikk  1  1  ‐  ‐ 
215  Øyposten  1  1  ‐  ‐ 




217  TV Budstikka (ABTV)  1   
218  TVA  1   
219  TV Drammen   1  Samme som DT 
220  TV Follo  2  Mottatt 
221  TV Haugaland AS  1   
222  TV Hordaland AS  2  Samme som BT 
223  TV Hålogaland  1   
224  TV Innlandet  1   
225  TV Nord  1   
226  TV Nordland AS  1  Strategiplan 
227  TV Nord‐Trøndelag AS  2  Mottatt 
228  TV Nordvest  1   
229  TV Østfold  1   
230  TV Romerike  1   
231  TV Sunnmøre  1   
232  TV Sør AS  2  Samme som FVN 
233  TV Telemark AS  1   
234  TV Tromsø AS  2, 2003   
235  TV Trøndelag AS  1   
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236  TV Vest AS  1   
237  TV Vestfold AS  1   
238  TV Norge Oslo  1   
239  TV 2  2, 2000  Mottatt   





241  P4  2, 1993  Mottatt 
242  Kanal 24  2   
243  NRK‐radio  2  Mottatt (samme som tv) 
 
244  FM1 (lager Dagens Nyheter)/RB‐TV  1   
245  P5 Aust Agder (Agderposten)  2, felles med avis/tv*  *nei‐ reglene er bare for 
avis! (Agderposten) 
246  Kanal 1 Buskerud  1  Samme som DT 
247  Radio Hallingdal  1   




250  Radio Alta (Altaposten)  1   
251  Radio Nordkapp  1   
252  Exact (Hamar Arb.Bl)  1   
253  P5 Solungen (Østlendingen)  1   
254  Radio Kongsvinger  1   
255  Kystradioen  1   
256  Radio Folgefonn  2   
257  Radio Sotra  1   
258  Studentradioen i Bergen  1   
259  1 FM Kristiansund  2 minst syv år gamle  Vil ikke utlevere 
260  1 FM Molde  1   
261  Radio Rauma  ‐   
262  Radio Storfjord  2, 1992   
263  Radio Ålesund  1   
264  Radio 3 Bodø  1   
265  Radio 3 Rana  1   
266  Radio Helgeland  1   
267  Radio Lødingen  ‐   
268  Nærkanalen  ‐   
269  Radio Salten (Saltenposten)  1   
270  Radio Sør‐Helgeland  1   
271  Radio Tri  2   
272  Ottadalsradioen  ‐   
273  Norddals‐radioen  1   
274  Radio Randsfjord  1   
275  Radio Toten  1   
276  Radio 1 Oslo (alle Radio1‐bulletiner)  1   
277  Radio Latin Amerika  ‐   
278   Radio Nova  1   
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279  radiOrakel  2   
280  Tellus Radio  ‐   
281  Ekko Radio  1   
282  Jærradioen  1   
283  Radio 102  2, 2004  Vil ikke utlevere disse 
”et internt 
arbeidsdokument” 
284  Radio Haugaland  1   
285  Stavanger Studentradio  1   
286  Pvest  1   
287  Nea Radio  1   
288  Radio Adressa (Adressa)  2  Samme som 
Adresseavisen 
289  Radio Sentrum Trondheim  1   
290  Studentradioen i Trondheim  1   
291  Radio Grenland (Telemarks Avis)  1   
292  Radio Tromsø  1   
293  Radio Kristiansand (eies av Fævennen)  1   
294  Radio Loland  2, 2001  Mottatt 
295  Radio Søgne (eies av Fæv)  2, 1999   
296  Radio Sandefjord  1   
297  Radio Tønsberg  1   
298  Radio Sarpsborg (sarpsb arb.bl)  1   
299  Radio Fredrikstad  1   
300  Radio Moss (Moss Avis eier)  1   
301  Radio Øst  1   
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VEDLEGG 2: Kodeskjema for analyse av husreglene 
BAKGRUNN: 
1) MEDIUM (hovedvekt) 
avis – 1 
tv – 2 
Radio – 3 
Mediehus – 4 
2) STØRRELSE 
Opplag under 10.000/lokalradio‐tv – 1 
Opplag over 10.000/riksdekkende radio‐tv – 2 
3) TYPE REGLER 
Egne – 1 
Basert på NJs mal – 2 
Kommentarer flettet inn i VVP – 3 
Vanskelige saker – 4 
Språkregler – 5 
4) HVEM HENVENDER REGLENE SEG TIL? 
Internt notat – 1 
Den enkelte journalist– 2 (du‐form) 
Festskrift ”dette er oss” – 3 (”vi skal”, ”redaksjonelle medarbeidere skal”) 
5) REGLER TILPASSET MEDIETYPE? 
Ja – 1 
Nei – 0 
6) SIER REGLENE NOE OM MULIGE SANKSJONER MOT JOURNALISTENE? 
Ja – 1 
Nei – 0 
INNHOLD: 
 TYPE REGLER: ja=1, nei=0 
a) PRODUKTNORMER/INNHOLD 
7) Sannhetsgehalt  
8) Enkildejournalistikk (innholdsnorm fordi innholdet blir mangelfullt) 
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9) Upartiskhet/balanse (samtidig imøtegåelse) 
10) Identifisering (bruk av navn og bilde) 
11) Forhåndsdømming 
12) Privatlivsfred 
13) Hensyn til barn 
14) Presentasjon, omfang og språk 
15) Bruk av bilder og arkivbilder 
16) Retting av feil 
b) METODENORMER 
17) Fordekte metoder 
18) Anonyme kilder 
19) Kildekritikk 
20) Kildenes rettigheter 
21) Politiet som kilde 
22) Håndtering av upublisert materiale 
c) ROLLENORMER 
23) Plagiering 
24) Tekstreklame 
25) Aksjer og økonomiske interesser 
26) Verv/medlemskap 
27) Underskriftskampanjer og aksjoner 
28) Oppførsel på oppdrag/bekledning 
29) Sponsing (av f.eks. reiser) 
30) Forbud mot gaver 
31) Ikke utnytte yrket til privat fordel/personlig vinning 
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VEDLEGG 3: Når er husreglene fra? 
1974: Nye Troms 
1982 Sandefjords Blad, Sarpsborg Arbeiderblad (80‐tallet) 
1985 Ytringen 
1989 Bergens Tidende 
1990 
1991 
1992 NTB, Asker og Bærums Budstikke, Sunnmørsposten, Radio Storfjord 
1993 Finansavisen, P4 
1994 Verdens Gang, Vikebladet Vestposten 
1995 Aftenposten, Hallingdølen, Haugesunds Avis, Hitra‐Frøya, Moss Avis, Sande Avis, Stavanger 
Aftenblad 
1996 Adresseavisen, Vårt Land 
1997 
1998 Askøyværingen, Drammens Tidende, Fanaposten, Østlandets Blad 
1999 Agderposten, Hamar Dagblad, Laagendalsposten, Tidens Krav, Valdres, Radio Søgne 
2000 Hamar Arbeiderblad, Romsdals Budstikke, Smaalenenes Avis, Strandbuen, TV2 
2001 Østlendingen, Radio Loland 
2002 Innhereds Folkeblad og Verdalingen, Rakkestad Bygdeblad, 
2003 Dagens Næringsliv, Fremover, Fædrelandsvennen, Kragerø Blad Vestmar, Namdalsavisa, TV 
Tromsø 
2004 Hadeland, Indre Akershus Blad, Oppland Arbeiderblad, Sydvesten, Åndalsnes Avis, Radio 102 
2005 Svelviksposten, Søgne og Songdalen Budstikke 
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VEDLEGG 4: NJs utkast til etiske husregler 
NJs utkast til etiske husregler 
(Utarbeidet av NJs etikkutvalg 1992 ) 
Mediene setter dagsorden. Dette stille store krav til prioritering av saker og kritisk vurdering av 
kilder. Arbeidet vi gjør skal være grundig og troverdig. Vi skal alltid søke sannheten og presentere 
den uten hensyn til utenforliggende interesser. Journalistenes holdning skal være kritisk. 
Journalistene skal alltid prøve å øke sin kompetanse til beste for avisen og leserne. Vår lojalitet er 
først og fremst overfor lesere, lyttere og seere.  
Mediene har makt ‐ og dermed ansvar. Etikk kan ikke vedtas og skrevne regler på et papir vil aldri 
være nok. Etikk er den daglige utfordringen å skille mellom rett og galt ‐ og så gjøre det som er rett 
så langt det er mulig. Det er det som til slutt settes på trykk eller sendes på lufta, som avgjør om 
journalisten har gjort et godt arbeid i tråd med de etiske prinsipper. Etiske husregler er likevel et 
viktig hjelpemiddel for bedre journalistikk.  
Her følger AVISAs etiske husregler: 
Ytringsfrihet og informasjonsfrihet 
AVISAs fremste oppgave er å forvalte ytringsfrihet og informasjonsfrihet, avdekke kritikkverdige 
forhold og sikre sine lesere en bred dekning av alle viktige samfunnsområder. Derfor skal AVISA:  
* søke informasjon gjennom kritisk, undersøkende journalistikk, og ikke la seg binde av noen 
interesser.  
* sørge for at partene kommer til orde i kontroversielle saker.  
* rekruttere medarbeidere av begge kjønn, alle aldre og med ulik bakgrunn.  
Kildekritikk 
AVISA tar sin oppgave som samfunnsovervåker alvorlig. Pressens store gjennomslagskraft og 
påvirkning av den offentlige dagsorden forutsetter et bevisst og kritisk forhold til kilder. Avisas 
troverdighet hviler på kildebruken. Derfor skal:  
* motivene til kilder, tipsere og andre som ønsker å gi informasjon, vurderes kritisk.  
* alle tips sjekkes grundig. En sak bør alltid ha mer enn en kilde.  
* anonyme kilder som hovedregel ikke benyttes. Dersom bare en kilde eller anonym kilde brukes, 
må det stilles ekstra strenge krav til kildekritikk.  
Integritet 
I AVISA drives all reportasje og nyhetsjournalistikk uten binding til kommersielle, politiske eller 
andre interesser. Derfor skal AVISAS redaksjonelle medarbeidere:  
* følge de presseetiske retningslinjer som trekkes opp i Vær Varsom‐ Plakaten.  
* unngå å bringe seg i situasjoner hvor det kan reises tvil om deres uavhengighet og troverdighet.  
* ikke sette sin journalistiske troverdighet på spill i reklame eller markedsføring.  
* ikke dekke virksomheter/aktiviteter der de selv eller deres nærmeste familie har eierinteresser, 
sentrale verv eller som de på annen måte er nær knyttet til.  
* ikke ha tillitsverv eller private interesser innen de fagområder de selv dekker.  
* opplyse redaktøren om alle sine eierinteresser i næringsforetak. Avisas ansvarlige redaktør avgjør 
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om medarbeidernes interesser er av en slik størrelse at vedkommende ikke bør dekke 
næringslivsstoff for Avisa.  
* ikke selv trekke økonomisk fordel av upubliserte opplysninger, eller gi andre slik informasjon som 
det kan trekkes økonomisk fordel av.  
* ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk 
karakter. I tvilstilfeller skal ansvarlig redaktør rådspørres.  
* ikke delta på reiser og arrangementer som er betalt av andre uten av dette er drøftet med 
redaksjonsledelsen. Ansvarlig redaktør avgjør i hvert enkelt tilfelle om deltakelse i betalte 
arrangementer er forenlig med Avisas ‐ eller den enkelte medarbeiders ‐ integritet og troverdighet.  
* klarere eventuelt journalistisk arbeid for andre oppdragsgivere med ledelsen.  
Personvern 
Hensynet til informasjonsplikten og offentlighetens krav til innsyn må alltid avveies mot hensynet 
til personvern og privatlivets fred. Derfor skal AVISAs medarbeidere være varsomme med å bringe 
bilder, navn eller andre opplysninger som kan identifisere:   
* ofre og pårørende i ulykker, katastrofer og andre dramatiske hendelser.  
* gjerningsmenn og deres ofre og pårørende i kriminalsaker.  
* barn, umyndige og andre som ikke kan øyne konsekvensene av å framtre offentlig.  
Alle tvilstilfeller skal forelegges AVISAs ansvarlige redaktør. 
Tekstreklame og sponsing 
AVISAs lesere skal kunne være sikre på at all informasjon gis etter en redaksjonell vurdering. 
Derfor skal:  
* Norsk Presseforbunds tekstreklameregler følges.  
* tekstreklame ikke forekomme.  
* sponsing av journalistiske produkt ikke forekomme.  
* annonser og tekst holdes klart atskilt.  
* tekstlignende annonser utstyres med en typografi som ikke kan forveksles med redaksjonelt stoff.  
Kildebehandling 
AVISAs kilder skal gjengis korrekt. Ingen skal risikere represalier eller å komme i miskreditt som 
følge av sin kontakt med avisa. Derfor har kildene alltid rett til:  
* å få vite hvordan de blir gjengitt. I skriftlig materiale skal bruk av anførselstegn garantere ordrett 
gjengivelse, og bruk av sitatstrek (tankestrek) korrekt gjengitt meningsinnhold.  
* å bli beskyttet når de er lovet anonymitet.  
* å bli beskyttet mot seg selv når det er åpenbart at de ikke ser konsekvensene av sine uttalelser.  
* å være trygg på at upublisert materiale (notater, båndopptak og film) ikke utleveres til noen 
utenfor redaksjonen.  
* å bli navngitt når kilden er en annen publikasjon/nyhetsmedium.  
Feilretting 
I AVISA skal alle opplysninger være så grundig sjekket at feil ikke skal forekomme. Dersom feil 
likevel oppstår skal:  
* beklagelse eller dementi gis så snart som overhodet mulig og tas inn på godt synlig plass.  
* den berørte journalist rådspørres dersom redaksjonsledelsen vurderer beklagelse eller dementi.  
Bruk av bilder 
I AVISA skal all bruk av bilder underlegges den samme kritiske vurdering som annet redaksjonelt 
stoff. Publikum har rett til å vite hva slags bilder de ser. Det presiseres derfor at:  
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* nyhetsfotografier ikke må manipuleres.  
* det skal skilles klart mellom nyhetsbilder og illustrasjonsfoto.  
* arrangerte bilder skal alltid merkes.  
* manipulerte bilder til illustrasjonsbruk skal alltid merkes.  
* dersom bilder fra arkiv brukes som illustrasjonsfoto skal de merkes ʺarkivfotoʺ.  
* AVISAs medarbeidere skal vise spesiell varsomhet med bruk av bilder av døde og skadde i 
forbindelse med reportasjer fra krig, ulykker og katastrofer.  
Journalistens rettigheter 
Hensynet til integritet og troverdighet legger begrensninger på journalisters frihet til å opptre på 
samfunnsområder de selv dekker som journalister. Dette forhindrer ikke at journalister for øvrig 
kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter til å delta i samfunnsaktiviteter. AVISAs 
journalister har:  
* rett til å nekte å utføre arbeid som strider mot egen overbevisning eller faglig integritet.  
* rett til å bli rådspurt før eventuelle dementier og rettelser.  
* rett til å bli gjort kjent med redigering/endringer av stoffet før det kommer på trykk.  
* rett til signatur på eget stoff/egne bilder (jfr. åndsverkloven og Lov om fotografi)  
* rett til å nekte signatur hvis redaksjonsledelsen eller desken endrer stoffet/bildet på en slik måte at 
vedkommendes opphavsrett blir krenket, eller hvis redaksjonelt stoff blir framstilt på en måte som 
er journalistisk uforsvarlig (jfr. åndsverkloven og Lov om fotografi). 
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VEDLEGG 5: Spørsmål til journalistene i Stavanger Aftenblad 
 
1) Hvor ofte opplever du som journalist at du må ta etiske valg? 
b)Hvilken type valg?  
c)Hva legger du vekt på i slike situasjoner? 
 
2) Hvor mye tid opplever du at det er til etisk debatt i redaksjonen? 
 
3) Trenger journalister etiske regler? 
 
4) Hvilke etiske regler har du som journalist i Stavanger Aftenblad å forholde deg til? 
 
5) Har avisa egne, etiske regler? 
b)Hva handler de om? 
 
6) Bruker du reglene?  
b)Hvorfor/hvorfor ikke?  
c)Hvordan?  
d)I hvilke situasjoner?  
e)Når sjekket du reglene sist? 
 
7) Opplever du at reglene er relevante for din arbeidshverdag?  
b)Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
8) Trenger avisen egne, etiske regler? Vi har jo VVP… 
b)Hvilken type regler trengs mest?  
c)Detaljnivå?  
d)Tilpasset medietype? 
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VEDLEGG 6: Spørsmål til mediehuset Romerikes Blad 
 
Hvorfor? 
Hvorfor skal dere lage egne, etiske regler? 
- et behov? 
- konkret sak? 
Hva vil dere oppnå med reglene? 
Hva var det som gjorde at dere begynte å arbeide med lokale regler? 
 
Hvordan? 
Når bestemte dere dere for å lage slike regler? 
Hvem lager reglene? 
 
Hvordan lager dere reglene? (samt, møter, mal?) 
Har dere fått innspill fra ikke‐journalister? 
 
Hvilke forbilder har dere hatt? 
 
Innhold 
Hva vil dere legge vekt på i reglene? 
- hva er behovet? 
- tilbakemeldinger fra journalistene? 
 
Mediehus. Hvordan virker det inn på reglene? 
Ulike medietyper – ulike regler?? 
 
Hvordan ser dere for dere at reglene skal bli brukt i praksis? 
Hvordan vil dere gjøre reglene kjent for journalistene? Ikke redd reglene havner i en skuff? (min 
erfaring at journalistene ikke kan reglene) 
 
Hvordan ser dere på reglene som hjemmelsgrunnlag for klager og klagebehandling? 
‐ offentliggjøres for publikum? interne hemmeligheter? 
 
Prosessen 
Hvor mye tid har det tatt å lage nye regler? 
Når skal reglene være ferdige? 
 
Hvordan har produktet skiftet karakter under arbeidet? 
 
Hvor viktig er prosessen fram til ferdig produkt i forhold til det ferdige produktet? 
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VEDLEGG 7: Spørsmål til advokat Cato Schiøtz 
 
1) På tide med mer regulering? 
(Regler – en måte å regulere pressen på. Husombud en annen, som ønskes velkommen av 
Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg og av deg) 
Er det på tide med mer regulering av pressen? Hvorfor? Hvordan? 
 
 
2) Forholdet mellom selvjustis/selvdømme og domstol 
a. Antallet injuriesaker mot pressen er gått kraftig ned i de seneste årene. Har selvjustisapparatet fått 
en viktigere posisjon? 
b. Bør det i så fall føre til at klageapparatet blir endret, f.eks. mer i retning av en juridisk 
saksbehandling? 
c. Er det hensiktsmessig å bruke uttalelser fra f.eks. PFU av partene i en rettssak? (jf Big Brother‐saken, 
der Schiøtz påberopte seg PFUs ʺfrifinnelseʺ av Se og Hør, men ble avvist av lagmannsretten, som ikke 
tok PFU særlig alvorlig). 
d. Bør hovedregelen være at etiske normer er et hakk strengere enn det loven krever? 
e. I Big Brother‐saken var tingrett og lagmannsrett strengere enn PFU. Er det et uvanlig enkelttilfelle 
eller uttrykk for en tendens i privatlivssaker? 
 
 
3) Etiske regler som klagegrunnlag 
a. Er VV‐plakaten egnet som hjemmelsgrunnlag for klagebehandling? 
b. Mange mediebedrifter skriver egne etiske regler. Hvilken funksjon mener du disse reglene har? Har 
de noen effekt? 
c. Er VVplakaten et naturlig forbilde, eller bør lokale regler være annerledes i innhold og/eller form? 
Mer detaljerte? Tilpasset medietype? 
d. Nesten ingen av de lokale reglene sier noe om sanksjoner. Hva tenker du om det? Effekt likevel? 
e. Kan de etiske husreglene (de fagre løftene) brukes mot mediet i en sak/juridisk? Amerikanske 
tilstander? (kjetterske… sier du at EMD henviser til ”the ethics of journalism” 
 
 
4) Selvjustisen som pr‐tiltak 
a. Er det sannsynlig (uunngåelig) at et selvjustisorgan vil ha en større tendens til å gi mediet medhold 
enn det motsatte? 
b. Kan et lokalt medieombud (som i Bergens Tidende) ha en fornuftig oppgave som alternativ til en 
klagenemnd? 
 
 
